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Decreto 921/1960, de 19 de mayo, por el que se fijan las
condiciones para ingreso en el Cuerpo de Interven
ción de la Armada.—Página 961.
-
Decreto 923/1960, de 19 de mayo,, por el que) se nonYbra
Comandante General del Arsenal de La Carraca y. Se
gundo Jefe del Departamento Marítimo de Cádiz al
Vicealmirante don Fernando Mqéndez Bojart.—Pá
gina 961.
Decreto 924/1960, de 19 de mayo, por el que- se dispone
que el Contralmirante don Julio César del Castillo y
Escarza pase a "la situación prevista en el último pá
rrafo del artículo noveno de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952. Página 961.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas de personal civil.
O. M. 1:629/60 por la que se fija la plantilla del perso





O. M. 1.630/60 por la que se dispone pase destinado al
Centro de Instrucción de Formación de Instructores
(C. I. F. I.) de Cádiz eU Capitán de Corbeta (AS) do-n
Manuel Gómez Díez-Miranda. Página 962.
O. M. L631/60 por la que se nombra Jefe de Comunica
ciones del Departamento Marítimo de Cartagena a
Capitán de Corbeta (E) don Francisco Matos Martín
Página 962.
O. M. -1.632/60 por la que se nombra Segundo Coman
dant2 del destructor «Almirante Miranda» al Capitán
de Corbeta (A) do rr José Ignacio Urrios y García de
la Serrana. Página 962. ,
1
o. M. 1.633/60 por la que se dispone pas; destinado al
Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior del
Departawento'Marítimo de El Ferrol ‘del Caudillo el
Capitán. de Corbeta (E) don Guillermo Díaz del Río
Romero.—Página 962.
Nombramientos.
O. M. 1.634/60 por la que se nombra Asesor de Tiro del
Departamento Marítimo de Cartagena al Capitán de
Corbeta (A) don Enrique Chereguini Lagarde-.—Pá
gina 962.
Licencias Para contraer matrimonio.
O. M. 1.635/60 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonió al Teniente de Navío (H) don
Luis Claver Torrente.—Página 963.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 1.636/60 (D) por la que se promueve al empleo d
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al pri
mero D. José Pifieiro Anido.—Página 963.
e
O. M. 1637/60 (D) por la que se promueve al emple
de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo do
Simón Egea García.—Página 963.
o
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MAES'aANZA DE LA ARMADA treinta plazas para un curso de' transformación en Ca
i4.oí:
Situaciones.
O. M. 1.638/60 por la que se dispone pase a la situa
ción de «separación temporal del servicio» el Auxiliar
Administrativo de segunda D. Pedro Robles Cánovas.
Página. 963.
O. M. 1.639/60 por la que se dispone pase a la situación
cié «procesado» el Auxiliar Administrativo de tercera




O. M. 1.640/60 por la que se concede la «excedencia volun
taria>> al Director de Laboratorio del Instituto Español
de Oceanografía con destino en Barcelona D. José
- Amengual Ferragut.—Páginas 963 y 964.
O. M. 1.541/60 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Portero tercero de la Mari




Cabos primeros de Infantería de Marina.
O. M. 1.642/60 (D) por la que se convoca entre Cabos





O. M. 1.643/60 (D) por la que se dispone- el ingreso de-'
finitivo en la Sección -Naval de lá Milicia LTniversita
ria .del Alumno provisional D. José María Valer° (le
Lerma.—Página- 964.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. Orden de 28 de abril de 1960 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se relaciona.—Página 964 a 966.
Otra de 6 de mayo de 1960 por la que se publica rela
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DECRETOS
Ministerio de Marina
Conveniencias del Servicio aconsejan que el personal que ingresa en el Cuerpo de Interven
ción de la Armlada posea una formación intelectual homogénea y estudios que por su análogo
rango facultativo y suficiente nivel. científico le s capacite para desempeñar su misión con el ma
yor grado de eficacia.
Con este fin, y al mismo tiempo con el de continuar la tendencia unificadora con lo dispues
to para el Cuerpo de Intervención Militar, que inició el .Decreto de veinticuatro de febrero de
mil novecientos cincuenta y seis, a propuesta d el Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de mayo de mil. novecientos sesenta,
gte..
DISPONGO:
Artículo primero.—Las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Intervención de la Arma
da se celebrarán entre españoles mayores de veintiún arios que se hallen en posesión del título de
Licenciado en .Derecho o en los de Ciencias Económicas y Comerciales, Intendente Mercantil y
Actuario de Seguros.
Artículo segundo.--Los aspirantes que hayan concurrido a las últimas convocatorias para el
Cuerpo de Intervención de la Armada por encontrarse en posesión del :título de Profesor Mer
cantil y Bachiller universitario podrán continuar haciéndolo sólo una vez, siempre que no reba
s-en la edad límite. La falta de solicitud por parte de estos aspirantes para tornar parte en dicha
convocatoria se entenderá como renuncia al derecho cine por este artículo se les concede.
Artículo tercero.—Oueda derogado el Decreto de veinticuatro de febrero de mil novecientos:-
cincuenta y seis y cuantas disposiciones se opongan a lo anteriormente preceptuado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona a diecinueve de mayo de mil no
vecientos sesenta. .
9 FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
encargado del despacho del Ministerio de Marina,
LUIS CARRERO BLANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General del Arsenal de La Carraca y Segundo Tefe del De
partamento Marítimo de Cádiz al Vicealmirante clon Fernando Meléndez Bojart, que cesará en
el cargo de Almirante Director de Material.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona a diecinueve de mayo de Mil no- -
vecientos sesenta.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
encargado del despacho del Ministerio de Marina,
LUIS CARRERO BLANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Tulio César del Castillo y Escarza pase a la
situación prevista en el último párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de
mil novecientos cincuenta y dos el día dieciocho del' mes en curso, fecha en que cumple la ellad
reglamentaria para ello, quedando a .las órdenes del Ministro de Marina.




El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
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oninnewn-s
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
— DE LA ARMADA
Plantillas de personal civil.
Orden Ministerial núm. 1.629/60. A propues
tá del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la fijación de la plantilla del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimiento& Mi
litares del Sanatorio de Los Molinos en la cuantía si
guiente:
•••■•
Oficial primero M'otorista.. • • • •
Mozos de Clínica.. • • • • • . • • • •
_...
Albañil.. • • • • • • . • • • • • • • • •
Hortelano.. .. . • • • • . • • • •
jefe de Cocina.. . •. • • • • • •
Cocinera segunda.. .. • • • • •
Pinches de Cocina.. • • • • • • •
Lavanderas. . • • • • '• • • • • • • •
Planchador:as.. .. • • • . • • • • • •
Costureras-Zurcidoras.. .. • •











La presente Orden Ministerial anula a cuántas dis
posiciones se opongan a la misma.
Madrid, 19 de mayo de 1960.







Orden Ministerial núm. 1.630/60. Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (AS) don Manuel
Gómez Díez-Miranda cese como Comandante del
dragaminas Bidasoa, una vez sea relevado, y pase
destinado al Centro de Instrucción de Formación de
Instructores (C. I. F. I. ) de Cádiz;
Este destino se confiere con 'carácter forzoso.
Madrid, 19 de mayo de 1960.
Excmos. -Sres. .
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.631/60. Se nom
bra Jefe de Comunicaciones del Departamento Ma
rítimo de Cartagena al Capitán de Corbeta (E) don
Francisco Matos Martín, que deberá cesar en .el
Grupo de MoclQrnización de Minadores.
Este destino ise confiere eón>.carácter forzoso. .
Madrid, 19 de mayo de 1960.





Orden Ministerial núm. 1.632/60. Se nom
bra Segundo Cornandante del destructor Almirante
211-ii-anda al Capitán de Corbeta (A) don José Igna
cio Urrios y García de la Serrana, que cesará como
Jefe de Comunicaciones del Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
"A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), ar
tículo -1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ._. .
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm.. 1.633/60. Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (E) don Guillermo
Díaz del Río Romero cese como jefe de Comunica
ciones del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y pase destinado al Centro de Adiestramieli
to -de Segurid'ad Interior de dicho Departamento.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de mayo de 1960.





Orden Ministerial núm. 1.634/60. A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, se ,n-ombra Asesor de Tiro de dicho
Departamento al Capitán de Corbeta (A) don En
ripie Chereguini Lagar-4e, en relevo del Jefe de igual
empleo y. Especialidad p. Marqelino Cancela dla
-
Torre.
Madrid, .19 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
CARRERO
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.635/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y.Orden' de la. Presidencia del Gobierno
de 27 del octubre deí, 1958: (D. O. núm. 257 -y 249,
respectivamente-) , sé 'concede. licencia .para • contraer •
matrimonio con la Señorita- María Luisa Der-qui Gar
cía al Teniente de Navío (1-1) don Luis Claver To
rrente.
Madrid, 19 de mayo de 1960.
4




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A4censos.
Orden Ministerial núm; 1.636/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
114ayor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales," y de conformidad con lo. informa
& -por la junta -Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al explresado empleo al primero D. José'
Piñeiro Anido, con antigüedad del día 9 del actual
y efectos administrativos de de junio próximo, de
biendo escalafonarsé a continuación del de s su nuevo
empleo I): Vicente Cánovas López.
Madrid, 19 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
_CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.637/60 (D). Para
cubrir' vacante existente en el empleo de Celador
primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado 'por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo ar-segundo D. Simón Egea García',
con antigüedad del día 17 de julio \de 1959 y efectos
administrativos de 1 del, mes de junio próximo, de
biendo escalafonarse entre los de su nuevo empleoD. 'Luciano López Sedes y D. Francisco González
Díaz.
Madrid, 19 de mayo de 1960.
Excmos. Sres.
...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Maestranza de la Armada.
Mtuaciones.
Orden Ministerial núm. 1.638/60: -Accedien
do a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza de la Armada D. Pedro
Robles Cánovas, se le concede el pase a la situación
de "separación' temporal del servicio", con arreglo
á los preceptos del artículo 69 del Reglamento de
Maestra..nza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir -
abonando -mensualmente las cuotas que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 19 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
xcmos. Sres. Capiián General del Departamento.
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 1.639/60. Como re
sultado de auto de procesamiento dispuesto en causa
número- 113 de 1960 .de la jurisdicción del- Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de tercera de
la Maestranza de la Armada D. Armando Gago Fer
nández pase a la situación de "procesado" a partir
del día 29 de abril de 1960, con arreglo al artículo
72 bis del Reglamento de Maestranza, aprobado por
Orden Ministerial de 3 de julio de 1947 (D. O. .nú
mero 148).
Madrid, 19 de mayo de 1960.-
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capan General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes





Orden Ministerial núm. 1.640/60. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, a petición
del interesado, y de acuerdo con lo propuesto por
la Dirección General del Instituto Español de Ocea
nografía, se concede la excedencia voluntaria,. sin
derecho a sueldo y sin que le sirva el tiempo. que
permanezca en esta situación de cómputo a los efet
e
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tos de trienios y jubilación, con arreglo- a lo di,s
&esto en el artículo quince de la Ley sobre situa
ciones de funcionarios de la Adminidración Pú
blica de 15 de julio de 1954 (B. O. del Estado nú
mero 197), al Director de Laboratorio de dicho
Instituto, con destino en Barcelona, D. José Amen
srual Ferragut.




El Ministro encargado del • despull,),
•
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.641/60 (D). Se
dispone que el Portero tercero de la :Nlarina -Mer
cante D. Joaquín. Pascual Reyes pase a la situación
de "jubilado", capsando baja en la situación de
"actividad", el día 29 de octubre de 1960, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria para
ello', quedando pendiente del señalamiento por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas del
Estado del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 119 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del desn
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante





Cabos primeros de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.642/6G (D). • A pro
puesta de la Jefatura de Instruccióu, y de ¿cuer
do con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada e Inspección General de Infantería de
Marina, y con el fi'ri de adaptar al personal de
este Cuerpo a las norn-tas dictadas por la Orden
Ministerial número 69/60, de 2 de enero último
(a O. núm. -5), se convocan, entre Cabos prime
ros no Especialistas-de Infantería de Marina, trein
ta plazas para un Curso de transformación en Ca
bos primeros Especialistas.
El curso tendrá una duración de seis meses
dará comienzo, en la Escuela de Aplicación del
Cuerpo, el día 1 de octubre del corriente ario.
Las instancias, cursadas por conducto regla
mentario y acompañadas de copia certificada de
Libreta y acta de reconocimiento médico; serán
dirigidas al Almirante Jefe de Instrucción, y de
berán tener entrada en el Registro General de
este -Ministerio antes de las catorce horas del. día
10_ de agosto del presente año.
La Jefatura de Instrucción clasificará las ins
tancias de acuerdo con la antigüedad, personal de
los solicitantes, seleccionando un número de éstos
igual al dé plazas convocadas.
La aprobación del curso determinará el pase
au,tomático a la. clase de Cabo primero Especia
lista, otorgándoseles las mismas antigüedades que
las concedidas, como Cabos primeros no Espe
cialistas.
Madrid, 19 de ma3-To de 1960.







Orden Ministerial núrn,. 1.643/60 (D). Por
haber superado el examen de ingreso en lá Es
cuela respectiva, y en cumplimiento de lo deter
minado en la Orden Ministerial número 1.162
de 9 de abril de 1959 (D. O., núm. 83), se dispone
el ingreso definitivo en la Sección Naval de la
Mi'icia Uníversitariatelel- Alumno provisional, Es
tudiante de la carrera de Ingen,iero Naval, D. José
María Valero de Lerma, agrupándosele en la Es
pecialidad "Mecánica" y Cuerpo Patentado de
Ingenieros Navales.
A este Alumno, si acredita en junio próximo
haberse examinado del primer ario de su carrera
con dispensa die una asignatura, se le pasaporta
rá para efectuar en la Escuela de Suboficiales el
1)1;111er curso teórico-práctico.
Madrid, 19 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
o
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo '43 del Reglamento para la aplicación del vi
gepte Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
Número 119. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Página 965.
publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo); a fin de qué por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento. •
Madrid, 28 de abril de 1960.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 17 de julio de 1956.
Madrid.—Dofra Carmen Valer-o de Bernabé Ma
teo de Gilber, viuda del Tenienle Coronel de infan
tería de Marina D. Pedro Pilón Teruel : 8.446,75- pe
setas anuales, a percibir por la. Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 21 de fe
brero de 1959.—Reside en Mach-id.
La Coruña.—Doña Francisca Vergara Aza, viuda
del Auxiliar prinic;ro del C. A. S. T. A. don _luan
Torres Serantes : 3.600,00 pesetas.. anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 20 de febrero' de 1960.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña ).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 17 de julio
dé 1956 v 23 de. diciembre--de 1959.
La Coruña.—Doña Elvira Rey López, huérfana
del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Enri
que' Rey Vázquez : 2.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 28 de agosto de 1959.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(10 ).
Málaga.—Doña María de los Angeles Gutiérrez
Rendón y D. Juan Fraga Gutiérrez, viuda y huér
fano del Mecánico Maypr D. Cayetano Fraga Mon
tero : 6.460,00 pesetas anuales, a -percibir por la De
legación de Hacienda de Málaga desde el día 8 de
enero de 1959.—Reside en Málaga.—(12).
Es'fatuto de Clases Pasivas, Código de Justicia
Militar 'y Ley de 17 deJ julio de
• 1956.
La Cortiña.—Doña Manuela Cerviño Aneiros, es
posa del ex. Auxiliar segundo D. Luis Santamarina.
Gómez : 3.600,00 pesetas anuales. Pensión que le co
rresponde sin aplicación de la mínima que dispone la
Ley de 17 de julio de 1956 : 2.300,00 pesetas, a per- ,
cibir por la Delegación de Hacienda de' El_Ferrol del
Caudillo desde el día 2 do enero de 1958.—Reside en
El Ferrol del Caudillo / (La Coruña) ).—(18).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicalión del vigente Estatuto de Clases Pasivas dei
Hstado, deberá, al propiú tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nítmc -
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
cl? justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación 1.
por conducto de la Autoridad que la hay-a practicadu,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
feicha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso..
OBSERVACIONES.
(10) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente' vj
del fallecimiento del causonte, hasta el 31 de diciem
bre de 1959, y a partir de esta fecha (1 de erten
de 1960 ), y por aplicación de la Ley que también se
indica en la -misma, la percibirá en la ctiantía de (pe
setas 3.600 anuales.
(12 ) Se les hace el ,presente señalamiznto, que
percibirán, mientras conserven la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante y en la siguiente for
ma : La viuda percibirá 3.600 pesetas anuales, por
ser superior a la que le correspondería de 3.289 pe
etas, y los huérfanos percibirán 2.860 pesetas anuales,
mitad de la pensión, pero en la siguiente propor
ción : La huérfana, hija natural, -percibirá 953,33 pe-,
setas, y el huérfano legítimo, don Juan José, perci
birá 1.906,66 pesetas, hasta el 31 de diciembre de
1959, y a partir' de esta fecha y 'por aplicación de ,
la Ley que se cita, la percibirán en la cuantía de
3.600 pesetas anuales, repartidas en la siguiente for
ma : La huérfana doña María percibirá 1.200 pe
setas y el huérfano don Juan José las 2.400 pesetas
restantes. Cuando el huérfano pierda la aptitud le
gal por cumplir los veintitrés años de edad el 21 de
enero de 1963, la pensión de 5.720 pesetas se re
partirá en la siguiente forma: La viuda percibirá
4.004 pesetas anuales, dos terceras partes de la pd
mitiva pensión,. y la huérfana, doña María Fraga,
percibirá 3.600 pesetas anuales, límite mínimo que
determina la Ley, por ser superior a la de pesetas
1.906,66 que le correspondería de un tercio de la
misma. Caso de perderla la citada huérfana, la pen
sión de orfandad de 2.860 pesetas, incrementada en
un 15 por 100, acrecerá la de la viuda, qué percibirá
el total de 6.578 'pesetas anuales.
(18 ) Se rectifica la pensión alimenticia, que le
fué concedida concedida por este Consejo Supremo
el 8 de marzo dé 1958 ( D. O. núm. 64) y se le
hace el presente señalamiento, pensión alimenticia
y límite mínimo que determina la Lev que se cita
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en la relación, y que percibirá, mientras conserve
la aptitud legal, estado de pobreza y el causanté no
perciba haberes pasivos, desde la fecha que se
en la relación, que es la fecha de concesión de 1.1
anterior pensión, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior. se
ñalamiento, que quieda nulo.
-M.adrid, 28 de abril de 1960.—E1 General Secre
tario, fosé Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. • 113, pág. 769.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamentó para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 6 de mayo de 1960.- El General Secre
tario, José Carvajal Arriéta.
RELACIÓN EJE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 20 de julio de 1955.
-
Tenerife.—Doña Josefa Alvarez Campos, viuda dcl
Celador Mayor de Puerto D. Francisco Ramos Or
tega: 13.541,66 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Santa Cruz desde el día
30 de diciembre de 195,9. Reside en Santa Cruz de
la Palma (Tenerife).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 17 de julio de, 1956.
Cádiz.—Doña Angela Romero Guillén, viuda del
Oficial primero Artillero D. Aurelio Maura Noche
to : 8.633,62 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 23 de di
ciembre de 1959. Reside en San. Fernando (Cádiz).
Estatuto y Leyes de 17 de julio de 1956
y 23 de diciembre de
•
1959.
Murcia.—Doña Mercedes García Carrillo, huérfa
na del Operario de pri-mera 'D. Alfonso García Gui
llén : 1.237,50 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 2 de
agosto de 1959.—Reside en Cartagena.—(10).
La Coruña.—Doña María del Carmen y doña Au
rora Saavedra Montero, huérfanas del Mecánico don
Antonio Saavedra Rodríguez : 3.000,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Ferrol del Caudillo desde el día 12 de junio de
1959. Reside en El Ferrol del Caudillo.—(11.
Estatuto de_Glases'Pasivas I.eVCS
de 19 4diciembre de 1951 y 17 de julio de 1956
Murcia.—Dolia Dolores Vigueras Pérez, viuda del
Mayor de primera de Infantería de Marina D. José
Antonio García Martínez : 12.083,33 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda' de Carta
gena desde el (lía 6 .(le febrero de 1960. Reside en
Cartagena (Murcia).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que -la practique, confor
me previene el articulo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, zi
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
-interpóner, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nilim2-
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentfo del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación
por cdnducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya_ Autoridad deberá informarlo, consignando la





Se le .transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento., de doña Catalina Carrillo Blanes, a quien
le fué concedida .por el_ Consejo Supremo de Guerra
y Marina el 22 de septiembre de 1930 (D. O. nú
mero 226). La percibirá, mientras conserve la ap
titud legal, desde la fecha que .9e indica l'en–la re.
lación, día siguiente al del fallecimiento de "S-ti citada
madre, y en la actual cuantía, hasta el 31 'de diciem
bre- de 1959, y a partir de esta fecha, y por aplicación
de la Ley de 23 de diciernfre del mismo ario, la
percibirá en la cuantía de 3.W0 pesetas anuales.
(11) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes .iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que' se indica en la
relación., día siguiente al del falletimiento del cau
sante; ,basta el 31 de diciembre de 1959, y a partir
de esta fecha (1 de enero de 1960), y por aplicación
de la Ley de 23 de diciembre del mismo ario, la.
percibirán en la cuantía de 3.600 pesetas anuales.-
La parte de la huérfana que-pierda la aptitud legal
-acrecerá la de la copartícipe que la conserve sin n2-
Cesidad de nueva declaración.
Madrid, 6 de mayo de 1960.—E1 General Secre
tarjó, José Carvajal Arridta.
(Del D. O. del Ejército núm. 114, pág. 799.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
